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鵬１ ｙ瓢ＴＨＥＪＡＰＡＮＥＳＥＪｏＵＲＮＡＬＯＦＡＮＴｍｌｏｎＣＳＸＬＩＩＩ－５ 760(４） 
thcrapy29：７６～79,198l 
那須勝，後藤純，後藤陽一郎，田代隆良，糸賀敬，菅原弘一，伊東盛夫：最近分離した黄色ブドウ球
菌の化学療法剤感受性：－新設医科大学病院における動向。Chemotherapy33：427～433,198s
本田一陽，大槻容子，石森章：耐性ブドウ球菌感染症と抗生剤感受性に関する検討。感染症学雑誌62:３９～
48,1988 
11） 
12） 
ＩＮＦＬＵＥＮＣＥＯＦＭｕＥＬＬＥＲ－ＨＩＮＴｏＮＢＲＯＴＨＯＮＴＨＥｎＶＰＩＴＲＯＡＣＴＩＶＩＴＩＥＳ 
ＯＦＣＥＦＵＺＯＮＡＭ，ＦＬＯＭＯＸＥＦ，ＩＭＩＰＥＮＥＭ，ＡＮＤＭＩＮＯＣＹＣＬＩＮＥ 
ＡＧＡＩＮＳＴＳｚ４ＰＨＹＬＯＣＯＣＣＵＳＡＵＲＥＵＳ 
SHIN-IcHIFuJITAandAKIKoToNoHATA 
CentralC1inicalLaboratory， 
KanazawaUniversityHospital 
TheinfluenceofMuELLER-HINToN（ＭＨ）broth（fromBBLMicrobiologySystems,andDifbo 
Laboratories）ofminimuminhibitoryconcentrations（MIC）ofcefUzonam（CZON)，flomoxef 
(FMOX)，imipenem(IPM)，andminocycline（MINO）fbrlOOstrainsofSmllMococc"ｓα”e"s 
wasinvestigatedAntibacterialactivityofMINOwasstrongerthananyotherantibiotics・
MICsofCZONfbrl6strains(１４of50methicillin-resistantS.α”e"ｓ(ＭＲＳＡ),Zof50methicillin‐ 
sensitive８．α”e"s）ｗｅｒｅ≧4-fbldgreaterwhentestedinBBLMHbrｏｔｈｔｈａｎｗｈｅｎｔｅｓｔｅｄｉｎ 
ＤｉｆｂｏＭＨｂｒｏth,thus,difTerentmediaalteredcategorieｓｏｆｓｏｍｅｓｔｒａｉｎｓ（８ｏｆ５０ＭＲＳＡ)from 
susceptibletoresistant，ＭＩＣｓｏｆＦＭＯＸｉｎｔｈｅＢＢＬＭＨｂｒｏｔｈｆｂｒｌ２ｏｆ５０ＭＲＳＡｓｔｒａｉｎｓｒｏｓｅ 
ｚ４－ｆｂｌｄｃｏｍｐａｒｅｄｔｏｔｈｅＤｉｆｂｏＭＨｂｒｏｔｈ・Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ＭＩＣｓｏｆｌＰＭａｎｄＭＩＮＯｗｅｒｅ
ａｆｆｅｃｔｅｄｖｅrylittlebythedifTerentbrandofMHbrothused． 
